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Concetto di bilancio
Strumento atto a misurare il rendimento di
processi produttivi. Con tale strumento si imposta
il confronto tra la somma dei risultati (outputs) e
la somma dei mezzi impiegati (inputs).
I bilanci che andremo ad analizzare sono:
 il bilancio economico
 il bilancio d’esercizio
Il bilancio economico 
dell’azienda agraria
FATTORI COSTITUTIVI L’AZIENDA REDDITI PERSONE ECONOMICHE
a. Capitale fondiario Rendita fondiaria + 
interessi = beneficio 
fondiario
(Bf) proprietario fondiario- terra originaria
- miglioramenti fondiari
b. Capitale agrario
interessi (I) capitalistab1 – capitale di scorta
b2 – capitale di anticipazione
c. Lavoro
c1 – manuale salario (Sa) salariato fisso e avventizio
c2 – intellettuale stipendio (St)
direzione, amm.ne, 
sorveglianza
d. Organizzazione e scelte produttive
(impresa) profitto o tornaconto (T) imprenditore
FATTORI EXTRAZIENDALI COSTI
e. Mezzi strumentali circolanti concimi, antiparassitari, mangimi, sementi, ecc.
f. Servizi Spese varie
f1 - reali noleggi, monte, fecondazioni artificiali, ecc.                   (Sv)
f2 – personali tecnici, professionisti, mediatori, ecc.
f3 – pubblici bisogni collettivi: giustizia, istruzione, ecc.      Imposte (Imp)
Struttura del bilancio economico
Il bilancio economico consiste in un procedimento
di determinazione dei ricavi e dei costi imputabili
all’azienda agraria con riferimento ad un definito
intervallo di tempo.
Obiettivi del bilancio economico
mediamente il bilancio economico si può ricercare:
 la capacità produttiva netta dell’azienda
 la capacità di reddito
 il bilancio del tornaconto
 Il ciclo produttivo: periodo di tempo necessario e
sufficiente a realizzare un flusso costante di reddito;
 Attivo e Passivo del bilancio: l’attivo è costituito dai
prodotti e i servizi fluenti entro il ciclo; il passivo dai
mezzi produttivi erogati (immessi) nello stesso periodo
di tempo;
 Bilancio consuntivo: attivo e passivo possono
riguardare uno o più cicli già conclusi;
 Bilancio preventivo: attivo e passivo possono essere
calcolati per il futuro, per cicli da venire.
Struttura del bilancio economico
 Bilancio a ciclo annuo: quando si fa riferimento ad
un unico ciclo produttivo;
 Bilancio medio conguagliato: quando si fa
riferimento a più cicli produttivi;
 Bilancio globale: quando riguarda tutta l’azienda;
 Bilancio parziale: quando riguarda un singolo
settore produttivo, cioè una coltura, un
allevamento, un’attività di trasformazione
conto colturale
costo di produzione
Struttura del bilancio economico
PLV = (Q + Sv + Imp) + (Sa + St + I + Bf ± T)
attivo passivo
reintegrazioni retribuzioni
Pnaz = PLV - (Q + Sv + Imp) 
costi oggettivi
ossia Pnaz = Sa + St + I + Bf ± T
costi o redditi
Lo schema del bilancio economico
PLV - [(Q + Sv + Imp) + (Sa + St + I + Bf)] = ± T
Rn prop. coltiv. = PLV - (Q + Sv + Imp)
Rn prop. capit. = PLV - (Q + Sv + Imp + Sa + St)
Rn aff. coltiv. = PLV - (Q + Sv + Imp + Bf)
Rn aff. capit. = PLV - (Q + Sv + Imp + Sa + Bf)
Rn prop. colt. – (I + Bf) = Sa + St ± T




Lo schema del bilancio economico
Produzione totale – Reimpieghi = PLV
PLV - (Q + Sv’) = Pns Prodotto Netto Sociale
Pns – (Sv’’ + Imp) = Pnaz
Rn prop. coltiv. = PLV - (Q + Sv + Imp)
Rn prop. capit. = PLV - (Q + Sv + Imp + Sa + St)
Rn aff. coltiv. = PLV - (Q + Sv + Imp + Bf)
Rn aff. capit. = PLV - (Q + Sv + Imp + Sa + Bf)
Reddito da lavoro = Rn prop. colt. – (I + Bf)
Reddito fondiario = Rn prop. capit. – I 
Lo schema del bilancio economico
Lo svolgimento del bilancio economico
Le condizioni di correttezza del bilancio economico
1. Il soggetto del bilancio è l’azienda agraria
2. I conteggi operati devono essere tali da presumere
che la consistenza patrimoniale aziendale a fine
ciclo sia identica a quella esistente all’inizio del ciclo
3. Escludere guadagni o perdite reali o fittizie per
variazioni dei valori di mezzi produttivi di cui è dotata
l’azienda
4. Non possono essere trasferite le vicende
economico-patrimoniali dell’imprenditore





























Lo svolgimento del bilancio economico










•Opere di smaltimento acque
•Opere di irrigazione fisse
•Arboreti





Lo svolgimento del bilancio economico
Composizione 





Utile Lordo di Stalla 
Prodotti destinati alla remunerazione dei fattori
Variazione positiva delle scorte
Produzioni in corso di realizzazione
•prodotti delle colture erbacee
•prodotti delle colture arboree
•prodotti animali (esclusa la carne)
•prodotti della trasformazione
Servizi forniti a terzi






Lo svolgimento del bilancio economico
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- uso abitaz. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
- … ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Entrate accessorie
- Contributi PAC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Lo svolgimento del bilancio economico
Il passivo del bilancio
Costi relativi all’impiego dei fattori a logorio parziale (1)
Le QUOTE (Q): comprendono tutti gli oneri che l’azienda
sostiene per mantenere costante, nel
tempo, la sua dotazione di mezzi
produttivi a logorio parziale;
Si distinguono in: quote di ammortamento
quote di manutenzione
quote di assicurazione
Lo svolgimento del bilancio economico
Il passivo del bilancio
Costi relativi all’impiego dei fattori a logorio parziale (2)
Il CALCOLO delle Quote
Quote di ammortamento
 procedimento lineare:
V0: costo iniziale del fattore
Vn: valore residuo a fine anno n
n: durata prevista del fattore
 procedimento finanziario:
annualità o quota di ricostituzione del capitale
 % del V0  (costo iniziale del fattore) o desunto da manuale tecnico
q =  
V  - V
n
0 n
q =  (V  - V )0 n rq  - 1n
Lo svolgimento del bilancio economico
Il passivo del bilancio
Il CALCOLO delle Quote (segue)
quote di assicurazione: sono calcolate al fine di
ripartire in modo costante nel tempo circostanze
accidentali ed imprevedibili che possono
danneggiare i mezzi di produzione aziendali;
per determinarne l’entità occorre conoscere le
aliquote praticate dalle diverse compagnie di
assicurazione della zona per i diversi tipi di rischio
(incendio, furto, responsabilità civile ecc.) e per i
diversi capitali;
Il CALCOLO delle Quote (segue)
quote di manutenzione: servono per
mantenere in efficienza i capitali fissi
aziendali; nella pratica il loro calcolo avviene
utilizzando aliquote percentuali (desunte da
manuali tecnici) del valore del mezzo.
Lo svolgimento del bilancio economico
Il passivo del bilancio
Lo svolgimento del bilancio economico
Il passivo del bilancio
Spese sostenute per l’acquisto di fattori a logorio totale (Sv):
- acquisto di beni materiali (fertilizzanti, sementi,
antiparassitari, ecc..)
- variazioni negative delle scorte
- acquisto di servizi (noleggi, consulenze professionali,
assicurazione dei prodotti, tasse circolazione macchine e
mezzi di trasporto, servizi consortili)
Lo svolgimento del bilancio economico
Il passivo del bilancio
La remunerazione dei fattori extra-aziendali:
 salari (Sa) e stipendi (St): costituiscono il compenso del
lavoro manuale e direttivo extra-aziendale; nelle
aziende in cui esiste regolare contabilità non sorgono
problemi;
 interessi su capitali presi a prestito
 canone d’affitto
 imposte (Imp):
 imposte dirette (Irpef, Ires e Irap)
 imposte indirette (Iva)
Lo svolgimento del bilancio economico
Il passivo del bilancio
Il compenso del capitale agrario: gli interessi (I)
La sua ricerca si svolge in due fasi:
 individuazione dei mezzi costituenti il capitale agrario
impiegato in azienda con conseguente attribuzione di un
valore
scelta del saggio di interesse
Il compenso del capitale fondiario: il beneficio fondiario (Bf)
La sua ricerca si svolge:
partendo dal canone di affitto di aziende (condotte,
ovviamente, in affitto) aventi caratteristiche simili al fondo
considerato e inserite nello stesso ambiente agro-
economico
partendo dal valore del fondo moltiplicandolo per un
opportuno saggio di capitalizzazione
Lo svolgimento del bilancio economico
Il passivo del bilancio
Il compenso spettante al lavoro fornito dall’imprenditore
I criteri utilizzati nella valutazione sono i seguenti:
1° attribuire ai mezzi quella retribuzione che per analoghe
prestazioni da il mercato
2° attribuire ai mezzi quel compenso che l’imprenditore potrebbe
trarre se anziché impiegarlo in azienda lo impiegasse altrove
(impieghi alternativi e concorrenti)
3° attribuire ai mezzi un quid minimo che segna per




Strumento di analisi economica utilizzato ai fini
di conoscere il ruolo svolto dalle varie colture
nella formazione del reddito complessivo
dell’azienda; concretamente, il problema si
risolve nella determinazione del costo di
produzione, ovvero della somma delle spese
afferenti un singolo processo produttivo.
I bilanci parziali
IL CONTO COLTURALE
Ogni conto colturale consta di due parti: un










Può essere definito come la somma delle
reintegrazioni o delle remunerazioni assunto
che per produrre vi è distruzione fisica di
alcuni mezzi immessi e utilizzazione di altri
mezzi impiegati (servizi reali e personali).
I bilanci parziali
IL COSTO DI PRODUZIONE
Il costo può essere utilizzato per diversi fini:
 per conoscere il costo medio in una
determinata area;
 per conoscere il costo di più colture tra loro
alternative oppure complementari;
 per scoprire in una data azienda il
processo produttivo più conveniente;
 per scegliere fra le colture possibili di
un’azienda la più conveniente.
I bilanci parziali
IL COSTO DI PRODUZIONE
  
 
 
Le scelte 
 dell’imprenditore 





